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Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata – kata belaka
mendatangkan kekurangan saja. (Amsal 14 : 23)
Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Seringkali ketakutan yang membuat
kita menjadi sulit. Kita harus selalu optimis. (Jokowi)
Pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu mulai, jika kamu menyerah
sebelum hasil akhir, maka kamu adalah seorang pecundang. (GK)
Ketika Kamu bekerja dengan hatimu maka Kamu akan merasa senang, tetapi
jika Kamu bekerja karena paksaan maka Kamu akan merasa beban. Maka
ikutilah kata hatimu. (GK)
Menuruti ego dan hawa nafsu hanya akan menyesal di kemudian hari. (GK)
Nasib dan rejeki setiap orang berbeda – beda. Jika Kita iri terhadap orang lain
maka Kita akan selalu merasa kurang, tetapi jika Kta selalu bersyukur maka
Tuhan akan selalu memberikan lebih dari cukup. (GK)
Jika aku tidak bisa bangkit dari keterpurukan, maka aku tidak pantas untuk
merayakan kemenangan ketika aku berada di puncak. (GK)
Tugas akhir ini dipersembahkan untuk orang – orang yang saya cintai dan
orang – orang yang mencintai saya.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 33 provinsi di Indonesia tahun 2016,
pengaruh indeks harga konsumen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
di 33 provnsi di Indonesia tahun 2016, pengaruh indeks pembangunan manusia
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 33 provinsi di Indonesia,
menganalisis pengaruh kemiskinan, indeks harga konsumen (IHK), dan indeks
pembangunan manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) di
33 provinsi di Indonesia tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif deskriptif dengan pengujian hipotesis melalui alat analisis SPSS
menggunakan uji t untuk menganalisis data secara parsial, uji f untuk mengetahui
pengaruh antar variabel secara simultan, dan koefisien determinasi untuk mengukur
seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji t menunjukkan
bahwa secara parsial masing - masing kemiskinan dan IHK berpengaruh negatif
terhadap PDRB dan IPM berpengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan hasil uji f
secara simultan kemiskinan, IHK, dan IPM berpengaruh terhadap PDRB dengan nilai
signifikansi 0,000. Cermin dari pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah,
diperlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan untuk melakukan
pembangunan kawasan potensi ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan.
Penelitian ini diharapkan ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah
untuk mengetahui aspek yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai PDRB
sehingga dapat melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
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